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VWŲẀȘWẀŲŤĚŴUŤŲŤĚWUŤĚVWŠWŤVĚŠŲŤĚȘŬŪŪŤȘWŤTĚÙŪĚŠĚŨŤȚWĤWŬĤŲÙŦUWĚŬŲTŤŲĚŴŠV
ŠTŬŮWŤTĦĚŅŪĚŔĨŖĚÙWĚÙVĚVUŬŴŪĚWUŠWĚŠĚȚẀŨŨĚȘŬŪŪŤȘWŤTĚÑÓÓĚÙVĚŤẂŤŪWẀŠŨŨX
ÜŬŲŤĚ ŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤĚ ȚŬŲĚ ÑÓÓĚ ÜŬTŤŨÙŪŦĚ VÙŪȘŤĚ WUŤĚ ŞŤŠWĚ VŤŰẀŤŪȘŤ
ŲŤŮŲŬTẀȘŤTĚŞXĚWUÙVĚÛÙŪTĚŬȚĚÑÓÓĚÙVĚŠŨÜŬVWĚŮŤŲȚŤȘWĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚÙWĚÙV
ŴŤŨŨĚÛŪŬŴŪĚWUŠWĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚ ÙŪĚ WUŤĚŮŠWWŤŲŪĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚŮŠŲŠTÙŦÜ
TŬŤVĚ ŪŬWĚ ŪŤŤT ŪŤȘŤVVŠŲÙŨXĚ ŬȚĚ ÜŬTŤŨÙŪŦĚ ŠŨŨĚ WUŤĚ ȘŨŠVVĚ ȚŤŠWẀŲŤVHĚ VŬ
WUŬẀŦUĚ ŠĚ ŨŤȚWĤWŬĤŲÙŦUWĚ ÜŬTŤŨĚÜŠXĚ ŪŬWĚ ŞŤĚ WUŤĚÜŬŲŤĚ ŠTŤŰẀŠWŤHĚ ÙWĚ ÙV
VWŲẀȘWẀŲŠŨŨXĚ ŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤTĚ ȚŲŬÜĚ ŠŪĚ UŤẀŲÙVWÙȘĚ ŮŬÙŪWĚ ŬȚĚ ẂÙŤŴĚ ŠŪTĚ ȘŠŪ
ȘŠŮWẀŲŤĚ WUŤĚ ÜŬVWĚ ŲŤŨŤẂŠŪWĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ȘŬŪȘŤŲŪŤTĚ WŬĚ ȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪ
ŮẀŲŮŬVŤVĦ ŐŤŨȚĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪVĚ ÙŪĚ ŤŠȘUĚ VWŠWŤĚ ŠŨŨŬŴĚ WŬĚ ÜŬTŤŨĚ TÙȚȚŤŲŤŪW
TẀŲŠWÙŬŪVĚÙŪĚWUŤĚŴŠẂŤȚŬŲÜĚVŤŦÜŤŪWHĚŴUÙȘUĚȚŲŤŰẀŤŪWŨXĚŬȘȘẀŲVĚŤẂŤŪ
ȚŬŲĚ WUŤĚVŠÜŤĚUŤŠŨWUXĚVẀŞÚŤȘWĦĚ ĚŃÙŦẀŲŤĚÍĚVUŬŴVĚWUŤĚÜŬTŤŨĚVWŲẀȘWẀŲŤ
ȚŬŲĚ WUŤĚ ŠWŲÙŠŨĚ ȚÙŞŲÙŨŨŠWÙŬŪHĚ ŠWŲÙŠŨĚ ȚŨẀWWŤŲ ŠŪTĚ ŪŬŲÜŠŨĚ ŞŤŠWVĦĚ ÕẀŲ
ŲŤŠVŬŪÙŪŦĚÙVĚŞŠVŤTĚŬŪĚWUŤĚŠVVẀÜŮWÙŬŪĚWUŠWĚŠŪĚĻŃĚŞŤŠWĚÙVĚVÙÜÙŨŠŲ ÙŪ







VŤŠŲȘUÙŪŦĚ ĜŞŠȘÛWŲŠȘÛÙŪŦĞĚ WUŤĚ ÜŬVWĚ ŨÙÛŤŨXĚ VWŠWŤĚ VŤŰẀŤŪȘŤĦĚ ØUÙV
VWŲẀȘWẀŲŤĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ VŤŤŪĚ ŠVĚ WUŲŤŤ VŤŮŠŲŠWŤĚÑÓÓ’VĚ VUŠŲÙŪŦĚ WUŤĚÜŬVW
ŮŠŲŠÜŤWŤŲVHĚŴUÙȘUĚ ÙVĚ ŠĚ ȚŲŤŰẀŤŪWŨXĚ ŠTŬŮWŤTĚ ŠŮŮŲŬŠȘUĚ ȘŬŪȘŤŲŪŤTĚ WŬ
VŮŤŤȘUĚ ŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚ ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪVĦĚ ĻŨWUŬẀŦUĚ WUÙVĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲĚ VUŠŲÙŪŦ
ŮŲŬȘŤTẀŲŤĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ VŤŤŪĚ ŠVĚ ŠĚ ŮŬŬŲĚ ŞŤŠWĚ ÜŬTŤŨÙŪŦĚ ÙŪĚ WUŤĚ VŤŪVŤĚ WUŠW
ŤẂŤŪWẀŠŨŨXĚ TÙȚȚŤŲŤŪWĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ŠŲŤĚ ȚŬŲȘŤTĚ WŬĚ ŞŤĚ VÙÜÙŨŠŲHĚ ÙWĚ ȘŤŲWŠÙŪŨX
ŲŤÙŪȚŬŲȘŤVĚ WUŤĚ TÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙŬŪĚ ÙȚĚ VŬÜŤĚ TÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙẂŤĚ WŲŠÙŪÙŪŦ
WŤȘUŪÙŰẀŤĚ ÙVĚ ẀVŤTHĚ VÙŪȘŤĚ WUŤĚ TÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙẂŤĚ ŮŬŴŤŲĚ ÙVĚ ŦÙẂŤŪĚ ŞXĚ Š
ŨÙÜÙWŤTĚ ŠÜŬẀŪWĚ ŬȚĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲVHĚ ÚẀVWĚ WUŤĚ ŮTȚĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ ŴÙWUĚ WUŤ
WŲŠŪVÙWÙŬŪV WUŠWĚTÙȚȚŤŲĚŠÜŬŪŦĚȘŨŠVVŤVĦĚĻVĚWUŤĚŲŤÜŠÙŪÙŪŦ ŮŠŲŠÜŤWŤŲV
ŲŤÜŠÙŪĚÙŪŠŨWŤŲŠŞŨŤĚWUŤXĚŠŲŤĚŬŪŨXĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚȚŬŲĚVŤŨŤȘWÙŪŦĚWUŤVŤĚWUŲŤŤ
ȘŨŠVVŤVĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŬWUŤŲĚ ŬŪŤVHĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŮŲŤVŤŪWĚ ȘŠVŤĚ WUŤĚ ŮŲŤÜŠWẀŲŤ
ẂŤŪWŲÙȘẀŨŠŲĚŞŤŠWVĦ ØUŤĚVŤŮŠŲŠWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚ WUŤVŤĚ WUŲŤŤ ȘŨŠVVŤVĚȘŠŪ
ŞŤĚÙŪȘŲŤŠVŤTĚŞXĚẀVÙŪŦĚŠŪĚŤȚȚÙȘÙŤŪWĚTÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙẂŤĚWŲŠÙŪÙŪŦĚŠVĚÓÓŅN
ŬŞWŠÙŪŤTĚŬŪĚ WUŤĚŞŠVÙVĚ ŬȚĚ WUŤĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚ WUŤĚ ÙŪWŲŠĤ
ȘŨŠVVĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĦĚ ŅWĚ ÙVĚ ẂŤŲXĚ ÙÜŮŬŲWŠŪWĚ WŬĚ ŪŬWŤĚ WUŠWĚ WUÙVĚ ŠŮŮŲŬŠȘU
ŲŤÙŪȚŬŲȘŤVĚ WUŤĚ ÑÓÓĚ TÙVWŠŪȘŤĚ ŠÜŬŪŦĚ TÙȚȚŤŲŤŪWĚ ÜŬTŤŨĚ VWŲẀȘWẀŲŤV
ŴUÙŨŤĚ WUŤĚ TÙVWŠŪȘŤĚ ŬȚĚ ÑÓÓ’VĚ ÙŪĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ VWŲẀȘWẀŲŤĚ ĜWUŬVŤĚ WUŠW
VUŠŲŤĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVĞĚŠŲŤĚŬŞẂÙŬẀVŨXĚTŤȘŲŤŠVŤTĦĚÑŬŴŤẂŤŲĚÙWĚ ÙVĚŞŤŨÙŤẂŤT
WUŠWĚŠŪĚŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤĚTÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙẂŤĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚȘŠŪĚŤȚȚÙȘÙŤŪWŨXĚ VŤŮŠŲŠWŤ
WUŤĚ ȘŨŠVVŤVĚ ÜŬTŤŨŤTĚ ŞXĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ ÑÓÓĦĚ ĻŨWUŬẀŦUĚ ŠĚ ŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪ
VXVWŤÜĚ ȚẀŨŨXĚ WŲŠÙŪŤTĚ ŞXĚ ẀVÙŪŦĚ WUŤĚ ÓÓŅNĚ ŠŮŮŲŬŠȘUĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ ÜŬŲŤ
ŤȚȚŤȘWÙẂŤĚ ÙWĚ VẀŲŤŨXĚ ŪŤŤTVĚ ŠĚ ÜẀȘUĚ TŤŦŲŤŤĚ ŬȚĚ ȘŬÜŮẀWŠWÙŬŪŠŨ
ŲŤŰẀÙŲŤÜŤŪWVĚÙŪĚŞŬWUĚWŲŠÙŪÙŪŦĚŠŪTĚŲẀŪĚWÙÜŤ TŤȘŬTÙŪŦĦ
ŐWŠWŤVĚȚŲŬÜĚÍĚWŬĚİĚŠŲŤĚȘŬŪȘŤŲŪŤTĚWŬĚWUŤĚNĿŇĚŤẂŤŪWVĚŎHĚŐHĚŐĤØHĚØHĚØĤ
ÖHĚÖHĚÖĤŎ ŠŪT ŠÙHÚ ŠŲŤĚWUŤĚVWŠWŤĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚWŲŠŪVÙWÙŬŪĚȚŲŬÜĚVWŠWŤ Ù WŬVWŠWŤ ÚĦ
ŃÙŦẀŲŤĚ ÎĚ VUŬŴVĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨĚ VWŲẀȘWẀŲŤĚ ŠTŬŮWŤTĚ ȚŬŲĚ ŮŲŤÜŠWẀŲŤ
ẂŤŪWŲÙȘẀŨŠŲĚ ȘŬŪWŲŠȘWÙŬŪĚ ŞŤŠWVĚ ŴUÙȘUĚ UŠẂŤĚ WUŤĚ VÙÜÙŨŠŲÙWXĚ ŴÙWUĚ ĻŃ
ŞŤŠWVĚ ŬȚĚ TŬĚŪŬWĚ ŤẄUÙŞÙWĚ WUŤĚÖĚŴŠẂŤHĚ UŬŴŤẂŤŲĚ WUŤVŤĚ WŴŬĚȘŨŠVVŤVĚŬȚ
ȘŠŲTÙŠȘĚŞŤŠWVĚŠŲŤĚÜŬŲŮUŬŨŬŦÙȘŠŨŨXĚẂŤŲXĚTÙȚȚŤŲŤŪWHĚWUŤŲŤȚŬŲŤĚÙWĚÙVĚŪŬW
ŮŨŠẀVÙŞŨŤĚ WUŠWĚ WUŤXĚ ȘŠŪĚ VUŠŲŤĚ ŠĚ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚ ŠÜŬẀŪWĚ ŬȚĚ ÜŬTŤŨ
ŮŠŲŠÜŤWŤŲVĦĚ ÑŤŪȘŤHĚ ŠȘȘŬŲTÙŪŦĚ WŬĚ WUŤĚ ŤVWŠŞŨÙVUŤTĚ VWŠWŤĚ ŤẂŤŪW
ŠŨŨŬȘŠWÙŬŪHĚ ŠĚ ÜŬTŤŨĚ ŴÙWUĚ ŨŤVVĚ ŬŪŤĚ VWŠWŤĚ ĜŨŠȘÛĚ ŬȚĚ ÖĚ ŴŠẂŤĞĚ ȘŠŪĚ ŞŤ
ŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤTĦ
ĨĦÎĚÖŲŬŞŠŞÙŨÙVWÙȘĚÜŬTŤŨĚŬȚĚŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪV
ØUŤĚ ŬẀWŮẀWĚ ŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚ TŤŪVÙWXĚ ȚẀŪȘWÙŬŪHĚ ŴUÙȘUĚ TŤȚÙŪŤVĚ WUŤ
ȘŬŪTÙWÙŬŪŠŨĚ ŨÙÛŤŨÙUŬŬTĚ ŬȚĚ ŬŞVŤŲẂÙŪŦĚ ŠĚ VŤWĚ ŬȚĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ŴUŤŪĚ Š
WŲŠŪVÙWÙŬŪĚ WŲŬẀŦUĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨĚ WŠÛŤVĚ ŮŨŠȘŤHĚ ÙVĚ ẀVẀŠŨŨXĚ ŠĚ ÜẀŨWÙẂŠŲÙŠWŤ
ŃÙŦẀŲŤĚ ÍĦĚ ÑÓÓĚ WŬŮŬŨŬŦXĚ ŠTŬŮWŤTĚ ȚŬŲĚ ÜŬTŤŨŨÙŪŦĚ ŪŬŲÜŠŨ


































ŇŠẀVVÙŠŪĚÜÙẄWẀŲŤĚ ȚŬŲĚ WUŤĚÜŬVWĚ ŤŪŦÙŪŤŤŲÙŪŦĚ ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪVĚ ÙŪẂŬŨẂÙŪŦ
UÙTTŤŪĚÓŠŲÛŬẂĚÜŬTŤŨVĦĚĻŨWUŬẀŦUĚŬWUŤŲĚŮTȚĚȘŠŪĚŞŤĚẀVŤTHĚẀVẀŠŨŨXĚÙW
ÙVĚ ŠVVẀÜŤTĚ WUŠWĚ ŠĚ ÜÙẄWẀŲŤĚ ŴÙWUĚ ŠĚ VẀȚȚÙȘÙŤŪWĚ ŠÜŬẀŪWĚ ŬȚĚ ŇŠẀVVÙŠŪ
ȘŬÜŮŬŪŤŪWVĚȘŠŪĚŤȚȚÙȘÙŤŪWŨXĚȚÙWVĚŬWUŤŲĚÛÙŪTĚŬȚĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪVĦĚÑŤŪȘŤH
WUŤĚ ŮŲŬŞŠŞÙŨÙVWÙȘĚ ÜŬTŤŨĚ ŠVVÙŦŪŤTĚ WŬĚ ŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪĚ ẂŤȘWŬŲVĚ ÙVĚ ŠĚ ŞÙĤ
ẂŠŲÙŠWŤĚŇŠẀVVÙŠŪĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚTŤŪVÙWXĚȚẀŪȘWÙŬŪĚVÙŪȘŤĚWUŤĚŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪ














ÙẀÙẀWÙẀW WWW XŇŞẀXȚ  ĜÍĞ
ŴUŤŲŤĚ ŇĜ…ĞĚ VWŠŪTVĚ ȚŬŲĚ ŞÙĤẂŠŲÙŠWŤĚ ŪŬŲÜŠŨĚ TÙVWŲÙŞẀWÙŬŪĚ ŴÙWUĚ ÜŤŠŪ
ẂŤȘWŬŲĚ Ě ŠŪTĚ ȘŬẂŠŲÙŠŪȘŤĚÜŠWŲÙẄĚ ȚŬŲĚ WUŤĚ ÙWU ÜÙẄWẀŲŤĚ ȘŬÜŮŬŪŤŪWĚ ŠŪT
WŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ẀW ŦÙẂŤŪĚ ŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXĚ ŞX ÙẀW H ŠŪT ÙẀW H Ħ ĻVĚ WUŤ
ȘŬÜŮŬŪŤŪWVĚŬȚĚŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪĚẂŤȘWŬŲĚŠŲŤĚŠVVẀÜŤTĚ ÙÙTĚŇĜ…ĞĚ ȚẀŪȘWÙŬŪ
ÙŪĚ ŤŰẀŠWÙŬŪĚ ĜÍĞĚ ÙVĚ VÙÜŮŨXĚ WUŤĚ ŮŲŬTẀȘWĚ ŬȚĚ WŴŬĚŇŠẀVVÙŠŪĚ ȚẀŪȘWÙŬŪVĦ






ÙẀWŞÍ H Í ĜÎĞ
VŬĚWUŠWHĚŤŰẀŠWÙŬŪĚĜÍĞĚÙVĚŠĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚTŤŪVÙWXĚȚẀŪȘWÙŬŪĦ





WŲŠÙŪÙŪŦĚ TŠWŠĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ TŬŪŤĚ ŞXĚ ẀVÙŪŦĚ WUŤĚ ŁŠẀÜĤPŤŨȘUĚ ŠŨŦŬŲÙWUÜ
ŴUÙȘUĚ ÙVĚŞŠVŤTĚŬŪĚ WUŤĚTŤȘŬTÙŪŦĚŬȚĚŠŨŨĚ WUŤĚŮŬVVÙŞŨŤĚVWŠWŤĚVŤŰẀŤŪȘŤH
ŬŲĚ ŠŨWŤŲŪŠWÙẂŤŨXĚŞXĚẀVÙŪŦĚ WUŤĚŒÙWŤŲŞÙĚ ŠŨŦŬŲÙWUÜĚŴUÙȘUĚ ÙVĚ ŞŠVŤTĚŬŪ
WUŤĚÜŬVWĚŨÙÛŤŨXĚVWŠWŤĚVŤŰẀŤŪȘŤĚŔÍŖĦĚŐÙŪȘŤĚWUŤĚÑÓÓĚVWŲẀȘWẀŲŤĚVUŬŴŪ
ÙŪĚ ȚÙŦẀŲŤĚÍĚȘŠŪĚÜŬTŤŨĚĨ TÙȚȚŤŲŤŪWĚȘŨŠVVŤVĚŬŪĚ WUŤĚŞŠVÙVĚŬȚĚ WUŤĚÜŬVW
ŨÙÛŤŨXĚ VWŠWŤĚ VŤŰẀŤŪȘŤH WUŤĚ ŒÙWŤŲŞÙĚ ŠŨŦŬŲÙWUÜĚ VŤŤÜVĚ WŬĚ ŞŤĚ ÜŬŲŤ
ŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤĚ ȚŬŲĚ WUÙVĚ ÛÙŪTĚ ŬȚĚ TŤȘŬTÙŪŦĚ VWŲŠWŤŦXHĚ ŬŪȘŤĚ WUŠWĚ ŠȚWŤŲ
TŤȘŬTÙŪŦH WUŤĚ ÜŬVWĚ ŨÙÛŤŨXĚ VWŠWŤĚ VŤŰẀŤŪȘŤĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ ÛŪŬŴŪĚ ŞXĚ ŠŪ
ŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤĚŞŠȘÛWŲŠȘÛÙŪŦĚŮŲŬȘŤTẀŲŤĦ




VXŪȘUŲŬŪÙYÙŪŦĚ WUŤĚNĿŇ ȚŤŠWẀŲŤĚŤẄWŲŠȘWÙŬŪĚ WŬĚŞŤŦÙŪĚ ÙŪĚ WUŤĚŎĚŴŠẂŤĦ
ØUÙVĚ ÛÙŪTĚ ŬȚĚ VXŪȘUŲŬŪÙYŠWÙŬŪĚ ÙVĚ ŪŤŤTŤTĚ ȚŬŲĚ WUÙVĚ ÑÓÓĚ WŬŮŬŨŬŦX
ŴUŤŲŤĚ WUŤĚ ÙŪÙWÙŠŨĚ VWŠWŤ ÜẀVWĚ ŠŦŲŤŤĚŴÙWUĚ WUŤĚŎĚŴŠẂŤĦ ÑŬŴŤẂŤŲĚ ÙȚĚ Š
ŞŠȘÛĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŨŠVWĚ WŬĚ WUŤĚ ÙŪÙWÙŠŨĚ VWŠWŤĚ ÙVĚ ŠTTŤTĚ WUÙV
VXŪȘUŲŬŪÙYŠWÙŬŪĚÙVĚŪŤȘŤVVŠŲXĚŬŪŨXĚȚŬŲĚWUŤĚȚÙŲVWĚNĿŇĚŮẀŨVŤĚTŤȘŬTÙŪŦĦ
ØUŤĚ ŨŠVWĚ VWŠWŤĚ ŲŤŦŠŲTÙŪŦĚĻŃÒĚ ŞŤŠWVĚ ÙVĚ VWŠWŤĚ ĬHĚ VŬĚ ŞŠȘÛĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪV
ȚŲŬÜĚVWŠWŤĚİĚWŬĚVWŠWŤĚÍĚŠŪTĚȚŲŬÜĚVWŠWŤĚĬĚWŬĚVWŠWŤĚÍĚŠŲŤĚŲŤŰẀÙŲŤTĦ ØUŤ
VXŪȘUŲŬŪÙYŠWÙŬŪĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ NĿŇĚ ŞŤŠWVĚ ŠŪTĚ WUŤĚ ÑÓÓĚ ÜŬTŤŨĚ ÙV
ȚŠȘÙŨÙWŠWŤTĚ ŞXĚ WUŤĚ ÙŪWŲÙŪVÙȘĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ WUŤĚ ŨŠVWĚ ŠŪTĚ ȚÙŲVW






ØUŤĚ ÜŬTŤŨĚ VWŲẀȘWẀŲŤĚ ŬȚĚ ȚÙŦẀŲŤĚ ÎĚ ŴUÙȘUĚ ÜŬTŤŨVĚ ŮŲŤÜŠWẀŲŤ
ẂŤŪWŲÙȘẀŨŠŲĚ ȘŬŪWŲŠȘWÙŬŪĚ ŞŤŠWVĚ ÙVĚ WŲŠÙŪŤTĚ ŞXĚ ẀVÙŪŦĚ WUŤĚ ȘŬŪẂŤŪWÙŬŪŠŨ
ÓÒNĚ ŮŲŬȘŤTẀŲŤĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŒÙWŤŲŞÙĚ ȚŲŠÜŤŴŬŲÛHĚ ŴUÙȘUĚ ŦŬŠŨĚ ÙVĚ WŬ
ÜŠẄÙÜÙYŤĚÙWŤŲŠWÙẂŤŨXĚWUŤĚȚŬŨŨŬŴÙŪŦĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚTŤŪVÙWXĚȚẀŪȘWÙŬŪ
    ĞIĜHII  ŐÖŐQȚQȚ  ĜĨĞ
ŴUŤŲŤ Q ÙVĚ WUŤĚ ŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪĚ VŤŰẀŤŪȘŤH Ő WUŤĚ ÜŬVWĚ ŨÙÛŤŨXĚ VWŠWŤ
VŤŰẀŤŪȘŤĚ ŠŪT λ WUŤĚ VŤWĚ ŬȚĚ ÑÓÓĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲVĦĚ ØUŤĚ ÜŬTŤŨ
ŲŤŤVWÙÜŠWÙŬŪĚ ȚŬŲÜẀŨŠVĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ ȚŬẀŪTĚ ÙŪĚ ŔÍŖĦĚ ØUÙVĚ ẀVẀŠŨĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲ
ŤVWÙÜŠWÙŬŪĚ WŤȘUŪÙŰẀŤ ÜŠẄÙÜÙYŤVĚ ÙWŤŲŠWÙẂŤŨXĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲV
WUŠWĚŞŤVWĚȚÙWĚWUŤĚWŲŠÙŪÙŪŦĚTŠWŠĦ
ĻŪŬWUŤŲĚŲŤŠVŬŪŠŞŨŤĚWŲŠÙŪÙŪŦĚŬŞÚŤȘWÙẂŤĚŴŬẀŨTĚŞŤĚWŬĚÜŠẄÙÜÙYŤĚWUŤ
ÜẀWẀŠŨĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ WUŤĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ VŤŰẀŤŪȘŤĚ ŠŪTĚ WUŤ
ȘŬŲŲŤVŮŬŪTÙŪŦĚ ŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪĚ VŤŰẀŤŪȘŤĚ ŦÙẂŤŪĚ WUŤĚ VŤWĚ ŬȚĚ ŤẄÙVWÙŪŦ
ÜŬTŤŨVĦĚ ØUÙVĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ ȘŲÙWŤŲÙŬŪĚ ŨŤŠTVĚ WŬĚ WUŤĚ ÜŠẄÙÜÙYŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤ
ȚŬŨŨŬŴÙŪŦĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚTŤŪVÙWXĚȚẀŪȘWÙŬŪ





WUÙVĚ ŬŞÚŤȘWÙẂŤĚ ȚẀŪȘWÙŬŪĚ ÙVĚ WUŠWĚ ÜŠẄÙÜÙYÙŪŦĚ ÙWĚ ÙVĚ ŤŰẀÙẂŠŨŤŪWĚ WŬ
ŤŪȚŬŲȘÙŪŦĚ TÙVȘŲÙÜÙŪŠWÙŬŪĚ ŠŦŠÙŪVWĚ ŠŨŨĚ ȘŬÜŮŤWÙŪŦĚ ÜŬTŤŨVĦ
ǾŪȚŬŲWẀŪŠWŤŨXĚŬŪŤĚŬȚĚ WUŤĚÜŠÙŪĚTÙȚȚÙȘẀŨWÙŤVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚ WUŤĚẀVŤ
ŬȚĚÓÓŅNĚŤVWÙÜŠWÙŬŪĚÙŪĚÑÓÓ’VĚÙVĚWUŤĚŪŬŪĤŤẄÙVWŤŪȘŤĚŬȚĚȘŨŬVŤTĤȚŬŲÜ
ŲŤŤVWÙÜŠWÙŬŪĚ ȚŬŲÜẀŨŠVĚ VÙÜÙŨŠŲĚ WŬĚ WUŬVŤĚ ŠẂŠÙŨŠŞŨŤĚ ȚŬŲĚ ÓÒNĦĚ ŐŬĚ Š
ȘŬÜÜŬŪĚVŬŨẀWÙŬŪĚ ÙVĚ WŬĚŲŤVŬŲWĚ WŬĚ VŬÜŤĚȚŬŲÜĚŬȚĚŦŲŠTÙŤŪWĚTŤVȘŤŪWĚŬŲ
ŠŨWŤŲŪŠWÙẂŤŨXĚ ŲŤŨXÙŪŦĚ ŬŪĚ ŤȚȚÙȘÙŤŪWĚ ŲŤŤVWÙÜŠWÙŬŪĚ WŤȘUŪÙŰẀŤVĚ ŴUÙȘU
ÜŠÙŪĚẂÙŲWẀŤĚÙVĚŪŬWĚŠVĚÜẀȘUĚWUŤÙŲĚŮŲŬŬȚVĚŬȚĚŦẀŠŲŠŪWŤŤTĚȘŬŪẂŤŲŦŤŪȘŤ
ŠVĚWUŤÙŲĚŤȚȚŤȘWÙẂŤŪŤVVĚÙŪĚŮŲŠȘWÙȘŤĚŦÙẂŤŪĚWUŠWĚȘŬŪẂŤŲŦŤŪȘŤĚÙVĚŲŤŠȘUŤT
ÙŪĚŠĚ ȚŤŴĚĜWXŮÙȘŠŨŨXĚ ŨŤVVĚ WUŠŪĚÍÌĚŠŪTĚŬȚWŤŪĚÎĚŬŲĚĨĞĚ ÙWŤŲŠWÙŬŪVĦĚ ĚÕŪŤ
VẀȘUĚ WŤȘUŪÙŰẀŤĚŴŠVĚ ŮŲŬŮŬVŤTĚ ÙŪĚ ŔĮŖĚ ȚŬŲĚ TÙVȘŲŤWŤĚ TÙVWŲÙŞẀWÙŬŪVĚ ŠŪT
ŠTŠŮWŤTĚ ÙŪĚŔİŖĚ ȚŬŲĚȘŬŪWÙŪẀŬẀVĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪVĚŠŪTĚŴŠVĚVŤŨŤȘWŤTĚ WŬĚŞŤ
ẀVŤTĚÙŪĚWUŤĚŠÜŞÙWĚŬȚĚWUÙVĚŮŠŮŤŲĦ
ĻVĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚ VWŠWŤĚ VŤŰẀŤŪȘŤĚÜŬTŤŨĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚȘŨŠVVŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ VŠÜŤ
ÑÓÓĚ ŠĚ VẀÙWŤTĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ ŮŲŬȘŤTẀŲŤĚ ȘŠŪĚ ŞŤĚ ẀVŤTHĚ WŠÛÙŪŦĚ ÙŪWŬ
ȘŬŪVÙTŤŲŠWÙŬŪĚWUŠWĚWUÙV ÜŬTŤŨĚVWŲẀȘWẀŲŤĚÙV VÙÜÙŨŠŲĚWŬĚŠĚVWŲẀȘWẀŲŤĚŴÙWU
WUŲŤŤ ÑÓÓ’VĚ VUŠŲÙŪŦ ŠĚ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪW ŠÜŬẀŪW ŬȚĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲVĦĚ ØUŤ
ŠŮŮŲŬŠȘUĚȚŬŨŨŬŴŤTĚÙŪĚWUÙVĚŮŠŮŤŲĚŴŠVĚWŬĚȘŬÜŮŠȘWĚWUÙVĚŲŤŮŲŤVŤŪWŠWÙŬŪ
ÙŪĚ ŬŪŨXĚ ŬŪŤĚ ÑÓÓĚ VŠẂÙŪŦĚ ȘŬÜŮẀWŠWÙŬŪŠŨ ŲŤVŬẀŲȘŤVĚ ŠWĚ ŲẀŪĤWÙÜŤ
TŤȘŬTÙŪŦĦ ØUŤĚ ŠTŬŮWŤTĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ VWŲŠWŤŦXĚ ÜẀVWĚ ŠȘȘŬÜÜŬTŠWŤĚ ŞŬWU
WUŤĚ ÓÓŅNĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ ŠŪTĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲĚ VUŠŲÙŪŦHĚ ŬŲĚ ÙŪĚ ŬWUŤŲĚ ŴŬŲTVĚ ŠŪ
ÓÓŅNĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ ŮŲŬȘŤTẀŲŤĚ ÙŪĚ ŬŪŨXĚ ŬŪŤĚ ÑÓÓĚ ŮŨŠWȚŬŲÜĚ ŴÙWU
ȘŠŮŠŞÙŨÙWÙŤVĚ WŬĚ ÜŬTŤŨĚ WUŲŤŤ ȘŨŠVVŤVĚ ÜẀVWĚ ŞŤĚ ŲŤŰẀÙŲŤTĦ ØUÙV
ȘŬÜŮŲŬÜÙVŤĚŴŠVĚŬŞWŠÙŪŤTĚŞXĚ ŤVWÙÜŠWÙŪŦĚ WUŤ VUŠŲŤTĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚ ÙŪ
WUŤĚ ÓÒNĚ VŤŪVŤĦĚ ØUÙVĚ ŮŲŬȘŤTẀŲŤĚ ŤÜŮUŠVÙYŤVĚ WUŠWĚ WUŤĚ VUŠŲŤT
ŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚȘŠŪĚŞŤĚŤVWÙÜŠWŤTĚŬŪĚWUŤĚŞŠVÙVĚÙŪĚŴUÙȘUĚWUŤĚTŠWŠĚȚÙWVĚŞŤVW
WUŤĚÜŬTŤŨĦ ŃŬŲĚWUÙVĚŮŲŬŮŬVŤ ŠĚVŤWĚŬȚĚÎÌĚŪŬŲÜŠŨĚŞŤŠWVĚŴŠVĚŮŲŤVŤŪWŤT
WŬĚ WUŤĚÑÓÓ VWŲẀȘWẀŲŤĚVUŬŴŪĚÙŪĚȚÙŦẀŲŤĚÍ ŴÙWUĚŠĪHİ ŠŪTĚŠÎHĬ VŤWĚ WŬYŤŲŬĚ ŴUÙȘUĚ ÜŤŠŪVĚ WUŠWĚ WUŤĚ ŮTȚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ ŴÙWUĚ WUŤVŤ
WŲŠŪVÙWÙŬŪV ŴŤŲŤĚ ŪŬWĚ WŲŠÙŪŤTĦĚ ØUŤĚ ŒÙWŤŲŞÙĚ ŠŨŦŬŲÙWUÜĚ ŴŠVĚ ẀVŤTĚ ȚŬŲ
WŲŠÙŪÙŪŦĚŠŪTĚWŤVWÙŪŦĚŮẀŲŮŬVŤVĚŔÍŖĦĚĻWĚŠĚVŤȘŬŪTĚWŲŠÙŪÙŪŦĚVWŤŮ ÍÌĚĻŃ
ŞŤŠWV ŠŪT ÍÌĚ ÔĚ ŞŤŠWV ŴŤŲŤĚ ŮŲŤVŤŪWŤT ȚŬŲĚ WŲŠÙŪÙŪŦH ÙŪĚ WUŤĚ ÓÓŅN
VŤŪVŤH WUŤĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚŪŬW VUŠŲŤTĚŞXĚWUŤVŤ WŴŬĚȘŨŠVVŤVHĚÚẀVWĚWUŤĚŬŪŤV
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ ŴÙWUĚ WUŤĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪVĚ ŠĪHİ ŠĪHĬ ŠĬHĬ ŠĬHİĦ ĻŨŨĚ WUŤĚ ŬWUŤŲŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚ ŠŲŤĚ VUŠŲŤTĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ WUŤVŤ WŴŬĚ ȘŨŠVVŤVĚ ŠŪTĚ ŠŲŤĚ ŪŬW
ẀŮTŠWŤTĚŠWĚWUÙVĚŮUŠVŤĦ ŃÙŪŠŨŨXĚÍÌĚĻŃĚĜŬŲĚÔĞĚŞŤŠWVĚŠŪTĚÍÌĚĻŃÒĚŞŤŠWV
ŴŤŲŤĚ ŮŲŤVŤŪWŤTĚ ȚŬŲĚ WŲŠÙŪÙŪŦHĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÓÓŅNĚ VŤŪVŤHĚ WUŤĚ ŮŠŲŠÜŤWŤŲV
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪĚŠÎHĬ ŴUÙŨŤĚŠŨŨĚ WUŤĚ ŲŤÜŠÙŪÙŪŦĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVŠŲŤĚ ŪŬWĚ ẀŮTŠWŤTĚ ŠWĚ WUÙVĚ ŮUŠVŤĦĚ ØUÙVĚ ÓÓŅNĚ VŤŨŤȘWÙẂŤĚ WŲŠÙŪÙŪŦ
ŤÜŮUŠVÙYŤVĚWUŠWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV ŞŤWŴŤŤŪĚĻŃÒĚŠŪTĚWUŤĚŬWUŤŲĚWŴŬĚȘŨŠVVŤV
ŠŲŤĚVŠẂŤTĚÙŪĚWUŤĚÜŬTŤŨĚŮŠŲŠÜŤWŤŲV ŠVVŬȘÙŠWŤT ŴÙWU VWŠWŤV ĨHĚÏĚŠŪTĚĪ
ŠŪTĚŠŨVŬĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪĚŠÎHĬ ŴUÙŨŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŞŤWŴŤŤŪĚÔĚŠŪTĚĻŃĚŞŤŠWVŠŲŤĚVŠẂŤTĚÙŪĚWUŤ ÜŬTŤŨĚŮŠŲŠÜŤWŤŲVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWU VŠWŤĚĬĚŠŪTĚŠŨVŬ
WŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ŠĪHİĦ ØUÙVĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ VWŲŠWŤŦXĚ ŴŠVĚ VUŬŴŪĚ ÜẀȘUĚ ŞŤWWŤŲŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚ WUŠWĚ ÙȚĚ ŠWĚ WUŤĚ VŤȘŬŪTĚ WŲŠÙŪÙŪŦĚ VWŤŮĚŴŤĚ ŮŲŤVŤŪWĚ WŬĚ WUŤ
ÜŬTŤŨĚÍÌĚĻŃHĚÍÌĚÔĚŠŪTĚÍÌĚĻŃÒĚŞŤŠWVĚŠŪTĚ ŲŤWŲŠÙŪĚ WUŤĚŮŠŲŠÜŤWŤŲV
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ WŬĚVWŠWŤVĚĨHĚÏĚŠŪTĚĪĦĚÕŞẂÙŬẀVŨXHĚ ÙŪĚ WUÙVĚȘŠVŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV
ŞŤWŴŤŤŪĚĻŃÒĚŠŪTĚWUŤĚŬWUŤŲĚŞŤŠWĚȘŨŠVVŤVĚŠŲŤĚŮŬŬŲŨXĚÜŬTŤŨŤTĦ
ĻVVŬȘÙŠWŤTĚ WŬĚ ŤŠȘUĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪ ŠŲŤĚ ÍĪĚ ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVHĚ WUŲŤŤĚÜÙẄWẀŲŤ
ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĴ WUŲŤŤĚ ÜŤŠŪĚ ẂŤȘWŬŲVĚ ŠŪTĚ WUŲŤŤĚ TÙŠŦŬŪŠŨĚ ȘŬẂŠŲÙŠŪȘŤ
ÜŠWŲÙȘŤVĚȚŬŲĚWŴŬ ÙÙT ẂŤȘWŬŲĚȘŬÜŮŬŪŤŪWVĦ ŅŪĚWUÙVĚŴŠXĚWUÙVĚÑÓÓĚȘŠŪ
ÜŬTŤŨĚ ŤȚȚÙȘÙŤŪWŨXĚ “ŬŪĚ ŠẂŤŲŠŦŤ”Ě ŞŤŠWVĚ ÜŬŲŮUŬŨŬŦÙȘŠŨŨXĚ VÙÜÙŨŠŲĚ WŬ
ŪŬŲÜŠŨĚ ŞŤŠWVĚ ŠŪTĚ ŠTTÙWÙŬŪŠŨŨXĚ ŴŠVĚ VŮŤȘÙŠŨÙYŤTĚ ÙŪĚ TÙVWÙŪŦẀÙVUÙŪŦ
ŪŬŲÜŠŨĚȚŲŬÜĚĻŃ ȚŲŬÜĚĻŃÒ ŞŤŠWVĦĚÕẀŲĚŲŤVẀŨWV VŤŤÜĚWŬĚȘŬŪȚÙŲÜĚWUÙV
ŲŤŠVŬŪÙŪŦĦ
ÖŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚVWŠWŤĚ WŲŠŪVÙWÙŬŪVĚŠĪHİ ŠŪTĚŠĪHĬ ŠŲŤĚȘŬŪȘŤŲŪŤTĚ WŬĚ WUŤ ŠŮŲÙŬŲÙ ŞŤŠWĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚVÙŪȘŤĚ WUŤXĚVŤŲẂŤVĚŠVĚŠĚVŴÙWȘUĚŞŤWŴŤŤŪĚŞŬWU
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